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PRESENTACIÓN
El presente número de la revista nos encuentra inmersos en la UPB en varios
acontecimientos cardinales. El Papa Juan Pablo II ha convocado a los cristianos católicos
a celebrar durante el 2005 el año de la Eucaristía, cuando a la par arribamos a los
cuarenta años de la clausura del Concilio Vaticano II, y dentro de él los mismos ocho
lustros para la aprobación y promulgación de la importantísima Constitución «Dei
Verbum».
Dentro de un ámbito más concreto, nuestra Universidad conmemora en este
2005 los cincuenta años de su reconocimiento como «Pontificia», evento significativo
en el concierto académico de la nación y del continente. Estas efemérides se ven
reforzadas también por la reciente nueva indexación de la revista «Cuestiones
Teológicas» a través del respectivo organismo estatal.
Esta primera entrega del año, se abre con el artículo de Norbert Lohfink. Para
el autor la idea de una relación esencial entre monoteísmo y violencia es mucho más
antigua que el 11 de septiembre de 2001, fecha del golpe de los «monoteístas» de
Arabia Saudita de Al-Qaeda, en New York. Desde hace muchos años ya sopla otra
vez como evento nuevo por las publicaciones y alocuciones dominicales la nostalgia
de un politeísmo pacífico, presentada con grandes titulares. El contexto de la presente
exposición está limitado de manera estricta al antiguo Israel. De manera todavía más
precisa: al Antiguo Testamento. De todos modos este ámbito parcial ocupa un lugar
significativo pues allí comienza la historia de los llamados monoteísmos.
Para Jean Nöel Aletti, en el siguiente apartado, las primeras fases de la
argumentación de Pablo en la epístola a los romanos hablan del juicio escatológico.
Pero ¿por qué comienza el escritor sagrado de esa manera? Las primeras palabras
de la carta (Rm 1,1-17) dejan comprender en efecto, cómo el tema principal será el
evangelio. Pero inmediatamente después de haber declarado que no se avergüenza
del Evangelio (1,16), Pablo habla de la cólera de Dios, a través de un discurso sobre
el justo juicio divino (Rm 1-3); como si para él la revelación de la ira divina estuviera
asociada al Evangelio, e incluso hiciese parte del mismo. Sin duda, Rm 1-3, centrado
del todo en la revelación de la ira divina, suscita preguntas decisivas sobre la manera
como Pablo concibe la presentación del Evangelio.
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Por su lado, Álvaro Cadavid, se afana en mostrar cómo los albores del tercer
milenio dan la sensación de estar marcados por el signo de la desesperanza. Da la
impresión que asistimos y somos protagonistas de una verdadera crisis de esperanza
y que los hombres y mujeres de hoy se sienten cada vez más desesperanzados,
unas veces, porque colocan, quizás sin darse cuenta, su esperanza en el lugar o en
las personas equivocadas y, otras, porque sus justas aspiraciones de un mundo mejor,
más fraterno y con igualdad de posibilidades para todos, parece alejarse cada vez
más. Con esta base el autor desarrolla su exposición indicando aquellas claves eclesiales
fundamentales para afrontar una sociedad marcada por la desesperanza, ante la cual
la Iglesia puede ofrecer un aporte prometedor y un significado con sentido.
El siguiente artículo elaborado por Guillermo Zuleta Salas, expone elementos
esenciales de la comprensión eclesial actual sobre el ser humano, las implicaciones
antropológicas, la relación con la ética y la moral, para arribar a un punto mucho más
específico, la aprehensión de la sexualidad y la genitalidad en el concierto de la pastoral,
el acompañamiento formativo, la academia y las ciencias propias de la interacción
entre la teología y disciplinas concomitantes. Por tanto la sexualidad, al igual que todos
los demás aspectos de la condición humana, debe estar al servicio de las relaciones
humanas y no puede ser invocada para dominarlas. La sexualidad no es solamente
un fenómeno biológico o físico accidental a los seres humanos, sino parte integrante
de su autoexpresión y de su tarea de autocomunicación a los demás.
El título «una mirada bíblica al desplazamiento», en el contexto colombiano
pretende mostrar algunos rasgos de la relación existente entre la Biblia y la realidad
de los países, en el caso concreto de Colombia. La analogía permite descubrir causas
y efectos de los diversos entramados contextuales, pero a la vez entrega una serie
de criterios para realizar desde ellos una lectura con los ojos de Dios de la polivalente
realidad hodierna. Sin duda, la compleja realidad sistémica del entorno latinoamericano
exige una reflexión capaz de adentrarse mucho más allá de las impresiones superficiales
del tejido social, con el ánimo de aproximarse a las causas radicales y estructurales de
la situación para suscitar, de ser posible, soluciones creativas y propositivas.
La posmodernidad, de acuerdo con la reflexión de Carlos Arboleda Mora, genera
diversas actitudes: rechazo, plena aceptación o asimilación con correctivos. Este
panorama afecta a las personas y su comportamiento religioso, incluso alcanza a
forjar actitudes plurales. La Iglesia en general y el catolicismo en particular, se han
comprometido en el movimiento ecuménico. El artículo muestra el hecho de la
pluralidad religiosa en Colombia, y los desafíos para las iglesias en la reconstitución de
la unidad visible del Cristianismo. Termina el aporte con algunas sugerencias para
potenciar el trabajo ecuménico en el país.
El aporte de Juan Camilo Restrepo toma como base para la reflexión la bendición
sacerdotal de Nm 6, 22-27. Para el autor, el conjunto de la Torâh hebrea, contiene
una serie de textos de significativo valor para judíos y cristianos. En ella no sólo se
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encuentra el género jurídico, sino también relatos originarios, epopeyas, sagas y
narraciones dignas de ser tenidas en cuenta al realizar un estudio detenido y particular.
Nunca se podrá dejar pasar por alto la relación con las fuentes, para desde ellas
desentrañar criterios vitales en las actuales circunstancias de la sociedad
latinoamericana.
En la sección de Estudios, encontramos la investigación de José Aníbal Rojas. Allí
muestra cómo los distintos documentos eclesiales de las últimas décadas hacen un
énfasis particular sobre la necesidad de un nuevo presbítero, para una nueva cultura
y una plurivalente realidad. Desde la Palabra de Dios, la Tradición y el Magisterio
Eclesial, cabe descubrir una dimensión del moderno servicio ministerial, hasta ahora
poco profundizada: la eclesiología de la comunión. Vale la pena comprender en qué
consiste y cuáles son sus aportes a la pastoral actual.
En la sección «De Sacra Scriptura» se halla, en primer lugar, un artículo de Ariel
Álvarez Valdés, en donde se comentan algunos pormenores respecto a los eventos
de la resurrección y la pascua de acuerdo con la lectura detenida de algunos pasajes
evangélicos. Como es su costumbre quiere el autor acercar la palabra de Dios,
incluso en aquellos temas álgidos, a todos los lectores inquietos por la Biblia, así sea
desde una perspectiva de divulgación pero en verdad con fundamento exegético.
El segundo artículo, representa un avance investigativo de un trabajo titulado
«Jonás salvado por los paganos», del grupo de Biblia y Teología de la Universidad
Pontificia Bolivariana. El nombre «Jonás», en la lengua castellana, e incluso en el griego,
identifica una persona, un calificativo propio; mas no sucede lo mismo en la lengua
hebrea. Allí la palabra hebrea hfnowy (yonah) asume varios sentidos; en su designación
literal, «yonah» significa: paloma y un nombre propio: Jonás. La expresión alcanza
por lo menos cincuenta y dos apariciones en la Biblia Hebrea, y en este abanico
escénico las acepciones crecen de una manera llamativa. Pretende la investigación
ofrecer una nueva lectura de este valioso texto bíblico contando con aportes
intradisciplinares.
La Universidad Pontificia Bolivariana a través de este valioso medio de
comunicación escrito, la revista «Cuestiones Teológicas», asume su responsabilidad
de dialogar con los actores de la historia, con la cultura, el medio ambiente, la compleja
realidad circundante. Por eso la aproximación desde las diversas ciencias constituye
una ganancia no solo desde el punto de vista académico, sino también respecto a la
comprensión global, pues los horizontes de lectura se amplían, los juicios de opinión
poseen ahora mayores criterios de evaluación, pero, sobre todo, es posible pensar
en aportes y soluciones novedosas, oportunas y eficaces, mucho más cuando quienes
interactuamos en este medio intelectual, nos sentimos responsables de la vida y de
las actitudes con las cuales afrontamos el devenir de la historia. Sea esta una nueva
motivación para acercarnos con detenimiento a las páginas escritas de estos
importantes autores.
